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š¯Š¯ºý®: ïý®æNμ²°ý® Hºu®Šμ H©å ïî®Š®î®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® AvÃN®³q® BN®Š® S®äºs®îμº…±u®± š¯î®¾¯w®ãî¯u® A†Ãy¯ä‡®±. Cw®±Ý 
ïý®æNμ²°ý®S®¡®ªå †äg¯xN¯u® U®w®qμ y®ärÇμÕS®¡®± …œ®± uμ²l®Öu®±. HÇμ²Ô° î®±ºv †äg¯xN¯vºu® qμSμu® î®¾¯Ÿr Hºu® 
N®²l®Œμ° y®äý¯Ýr°q®îμºu®± Ky®¼ÈÞq¯ÙŠμ. ïÇ®‡®± q®cÓ‹ºu® Š®²zq®î¯u® Cºq®œ® †äg¯xN¯î®w®±Ý cw® š¯î®¾¯w®ãŠμ° …Šμu®± 
A†Ãî®³vÛy®mš®±rÙŠ®±î® ïOz°m‡®¾¯ Hº… î®±±N®Ù î®¾¯Ÿr BS®Š®uμ²ºvSμ œμ²°ª› HŠ®l®² ïý®æNμ²°ý®S®¡®± œμX®±Ï N®mîμ± 
AÇμÔ° î®¾¯Ÿr Œμ²°y®S®¡®w®±Ý œμ²ºvîμ Hº… î®Š®v‡®±w®±Ý wμ°X®Š¬ y®räNμ y®äN®i›u® N®²l®Œμ° ïb¯ÓxS®¡®ªå Kºu®± 
uμ²l®Ö ïî¯u®îμ° š®³™Õ‡®¾¯‰±q®±. †äg¯xN¯î®ºq®² wμ°X®Š¬ y®räNμ‡®± îμ±°Œμ š®î®±Š®î®wμÝ° š¯‹q®±. ïOz°m‡®¾¯u® 
š¯î®±s®ãÁî®w®±Ý AºOAºý®S®¡® ŸwμÝŒμ‡®±ªå Aî®Œμ²°Oš®±î®  Œμ°Qw®î®¼ ïOz°m‡®¾¯u® š¯uÂ®ãqμS®¡®± œ¯S®² Au®Š® 
AS¯uÂ®qμ‡®±w®±ÝÝ ïî®‹š®±q®ÙŒμ° Auμ²ºu®± y®äî®±±Q BN®Š® S®äºs®î¯T „μ¡μ‡®±©± CŠ®±î® …Œ¯…©S®¡® bμ²qμSμ 
…©Ÿ°w®qμS®¡®w®²Ý ïî®‹š®±q®Ùuμ. y®‹š®î®¾¯zÙ‡®¾¯T š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± œ¯S®² š®N¯Á‹ ý¯ŒμS®¡®± u®±„¯‹ 
ïý®æNμ²°ý®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®±ëî® …u®©± CºhŠ¬wμg¬ š®ºy®N®Á N®ªÞ› ïOz°m‡®¾¯u®ºq®œ® î®±±N®Ù î®¾¯Ÿr BS®Š®î®w®±Ý 
š®î®±s®Áî¯T …¡®›Nμ²¡®±ëî® š¯uÂ®ãqμ‡®±w®±Ý Œμ°Qw® î®±±ºvl®±q®Ùuμ. 
 
š®²Y y®u®S®¡®±: †äg¯xN¯ ïý®æNμ²°ý®, ïOz°m‡®¾¯, wμ°X®Š¬ y®räNμ, î®±±N®Ù î®¾¯Ÿr BS®Š® 
 
*ïOz°m‡®± Vs. †äg¯xN® ïý®æNμ²°ý® : ïb¯ÓxS®¡® Kºu®± ïî¯u®, ïb¯Ów® š®ºS¯r,  mý®º…Š¬ 2006, š®ºy®¼h 12, 
š®ºYNμ 02, y®¼. 3−5.   
 
Abstract:  Britannica  encyclopedia is a prestigious name in the scholarly world. There was 
quite a commotion when Nature published a report comparing Britannica with Wikepedia - an 
online free encyclopedia. The report concluded that the number of faults/discrepencies in 
Britannica is slightly lower compared to Wikipedia. In response to this publication of Nature, 
Britannica waged a war on Nature. This article highlights the vast possibilities and hurdles for 
Wikipedia to grow into an authentic online reference source. It also highlights with statistics the 
strengths, weaknesses and growing popularity of Wikipedia. The author concludes that using 
online wikepedia as a reference source instead of costly encyclopedias like Britannica is both 
economically and strategically beneficial to Public Libraries and Schools. 
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*”Wikipedia Vs. Encyclopedia Britannica: A controversy by scientists”, Vijnana Sangathi, 
Volume 12, Issue 02, December 2006, p 3-5. 
----------------------------------- 
ïOz°m‡®± (http://en.wikipedia.org)  …SμTw® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù X®XμÁ œμX®±ÏrÙŠ®±î¯S®Œμ Aºq®Š®Š¯™ó‡®± î®±hÔu®ªå 
ïb¯ÓxS®¡®± œμ²š®uμ²ºu®± ïî¯u® œ®±iÔ œ¯Ou¯ÛŠμ. y¯Š®ºy®‹N®î¯T, q®cÓ ïu¯æºš®Š®± Bœ¯æw®u® îμ±°ŠμSμ …Šμu®± 
š®œ®y¯kS®¡® y®‹Ç®ÊŠ®nμ î®±q®±Ù î®¾¹©ãî®¾¯y®w®NμÊ K¡®y®m›u® Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïý®æNμ²°ý®S®¡®± y®äN®i› S®±oî®±hÔ 
N¯‡®±±ÛNμ²¡®²ëq®Ùîμ. Bu®Šμ ïOz°m‡®±u®ªå š¯î®¾¯w®ãŠμ° …Šμ‡®±±q¯Ù, Lu®±q¯Ù, y®‹Ç®Ê‹š®±q¯Ù Œμ°Qw®S®¡®± y®N®æqμ 
y®lμ‡®±±rÙÙîμ. y®är™Õq® ïý®æNμ²°ý®S®¢Sμ œμ²°ª›u®Šμ ïOz°m‡®±u® î®¾¯Ÿr HÇ®±Ô y®½oÁ, QYq® î®±q®±Ù ïý¯æš¯œ®Á 
Hº… Aw®±î®¾¯w® š®œ®c. CºhŠ¬wμg¬ Ey®‡μ²°Tš®±î®î®Š® š®ºPμã‡®±ªå 37wμ° Š¯ãºN¬ y®lμu®±, 45,000 wμ²°ºu¯‰±q® 
š®u®š®ãŠ®±, š®±î®¾¯Š®± 200 „Â¯ÇμS®¡® 15 ©£® Œμ°Qw®S®¡®± î®±q®±Ù 40 ©£® î®¾¯Ÿr q®±o±N®±S®¡®w®±Ý (‡®¾¯î®¼uμ° î®±±väq® 
ïý®æNμ²°ý®OÊºq® 12 y®h±Ô œμX®±Ï î®¾¯Ÿr) œμ²ºvŠ®±î® œ¯S®² New York Times, CNN  Cq¯ãv y®är™Õq® î®¾¯Ÿr 
q¯oS®¢Tºq® CºhŠ¬wμg¬ …¡®Nμu¯Š¯Š®± y®ärxq®ã œμX®±Ï „μ°i x°l®±î®, b¯S®rN® î®±hÔu®ªå y®äy®ºX®u® b¯Ów®î®wμÝ©å 
y®äb¯y®ä„Â®±q®æ q®¡®œ®v‡®± îμ±°Œμ Lu®±S®Š® š®œ®„Â¯Tq®æu®ªå î®±±N®Ùî¯Tš®±î® ïOz°m‡®¾¯î®w®±Ý ïb¯Ów® ïÇ®‡®±S®¢Sμ 
š®º…ºvÃ›u® Œμ°Qw®S®¡® î®±iÔSμ y®är™Õq® †äg¯x‡®¾¯ ïý®æNμ²°ý®NμÊ œμ²°ªš®±î® š¯œ®š®NμÊ Nμ¶ œ¯Ou®Û‹ºu®  
Aºq®Š®Š¯™ó°‡®± ïb¯Ów® y®räNμ ‘wμ°X®Š¬’ î®±q®±Ù ‘†äg¯xN®‘ w®l®±îμ Kºu®± N®u®w®îμ° w®lμvuμ.     
 
wiki Hº…±u®± S¯äœ®N®Š®± web browser …¡®› š®±©„Â®u®ªå îμ„¬ q¯oS®¢Sμ y®¼hS®¡®w®±Ý šμ°‹š®±î® î®±q®±Ù y®‹Ç®Ê‹š®±î® 
î®ãî®šμÚ As®î® š®Š®¢°N®‹›u® online u®q¯Ùºý®. N®w®Ýl®u®©²å Kºu®± ïOz°m‡®± (http://kn.wikipedia.org), …œ®±−„Â¯Ç¯ 
ïOz°m‡®¾¯u® „Â¯S®î¯T CºhŠ¬wμg¬w®ªåuμ. ïOz°m‡®¾¯S®¢Sμ Œμ°Qw® …Šμ‡®±±î® xS®vq® Œμ°QN®Š¯S®ª, š®º…¡® 
y®lμu®± N¯‡®±Á w®lμš®±î® w¹N®Š®Š¯S®ª C©å. AÇμÔ° INμ î®±±Qã š®ºy¯u®N®Š®² C©å. Wikimedia Foundation BŠ®º†Ã› q®w®Ý 
q¯ou®ªå yμ½°™š®±rÙŠ®±î® ïOz°m‡®± ïý¯æu®ãºq® š¯ïŠ¯Š®± Lu®±S®−š®æ‡®±ºšμ°î®N®Š®± …Šμu®±, y®äN®i›, rvÛu® D 
ïý®æNμ²°ý® î®±rÙq®Š® wiki y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs®S®¡® Kºu®± …³œ®q¬ š®î®±²œ® CºhŠ¬wμg¬w®ªå xq®ã „μ¡μ‡®±±q®Ù y®¼N®Êgμ 
©„Â®ãïuμ. 
 
‘wμ°X®Š¬‘ y®räNμ 50 bμ²qμ ïb¯Ów® Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïOz°m‡®¾¯ î®±q®±Ù ‘†äg¯xN¯‘ Bw¬Œμ¶w¬S®¡μŠ®l®‹ºu®©² B‹› (Aî®¼ 
‡®¾¯î® ïý®æNμ²°ý®vºu® y®lμu®î®¼ Hº…±u®w®±Ý S®±y®Ùî¯T‹›) q®y®¼ÈÞS®¡®w®±Ý N®ºl®±Ÿmu®±, œμ²°ª›, 
î®¾¹©ãî®¾¯y®w®î®¾¯l®±î®ºqμ ïu¯æºš®Š®±S®¡®w®±Ý Nμ²°‹ Kºu®± AuÂ®ã‡®±w® w®lμ›q®±. uμ²Šμq® 43 bμ²qμ Œμ°Qw®S®¡® 
…¡®š®©œ®Áî¯u® î®¾¹©ãî®¾¯y®w®S®¡® yμ¶O ïOz°m‡®¾¯u®ªå 162 î®±q®±Ù †äg¯xN® ïý®æNμ²°ý®u®ªå 123 q®y®¼ÈÞS®¡®± (q®y®¼ÈÞ 
î®¾¯Ÿr, †h±Ôœμ²°u® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù u¯‹q®zÞš®±î®ºq®œ® î®¾¯ŸrS®¡®±) N®ºl®±…ºu®î®¼. HŠ®l®Š®©²å q®Œ¯ w¯©±Ê S®º†Ã°Š® 
uμ²°Ç®S®¢u®Ûî®¼. D AuÂ®ã‡®±w®u® yÂ®ªq¯ºý®î®w®±Ý š®ºy¯u®O°‡®±uμ²ºvSμ y®äN®i› (mš®º…Š¬ 15, 2005), †äg¯xN® 
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ïý®æNμ²°ý®u®ªå š¯N®Ç®±Ô q®y®¼ÈÞS®¢îμ, ïOz°m‡®¾¯u® 13,000 š®æ‡®±ºšμ°î®N®−œ®î¯ã› Œμ°QN®Š® Œμ°Qw®S®¡®ªå †äg¯xN¯Tºq® 
y®ärý®q® 30 Š®Ç®±Ô î®¾¯q®ä AvÃN® q®y®¼ÈÞS®¢îμ î®±q®±Ù ïOz°m‡®¾¯u® ïb¯Ów® Œμ°Qw®S®¡® î®¾¯Ÿr š¯N®Ç®±Ô xQŠ®î¯Tîμ,  
ïOz°m‡®¾¯ †äg¯xN¯u®ÇμÔ° K¡μë‡®± w®º…©œ®Á î®¾¯Ÿrî®±²© Hºu®± r¢› yÂ®ªq¯ºý®î®w®±Ý CºhŠ¬wμg¬ î®±rÙq®Š® 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®ªå y®äš¯Š®î®¾¯mq®±. ïOz°m‡®¾¯NμÊ Œμ°Qw®S®¡®w®±ÝÝ …Šμ‡®±±î® ïb¯ÓxS®¡®± …œ®¡® N®mîμ±. wμ°X®Š¬ Œμ°QN®Š®ªå 
y®ärý®q® 70 î®±ºv ïOz°m‡®¾¯ …SμÌ r¢vu¯ÛŠμ, y®ärý®q® 17 î®±ºv î¯Š®Nμ²Êîμ±â‡®¾¯u®Š®² ïOz°m‡®¾¯ …¡®š®±q¯ÙŠμ 
î®±q®±Ù y®ärý®q® œ®q®ÙOÊºq® N®mîμ± ïb¯ÓxS®¡®± ïOz°m‡®¾¯ Œμ°Qw®S®¡® y®‹Ç®ÊŠ®nμ‡®±ªå „Â¯T‡®¾¯Tu¯ÛŠμ. ïb¯ÓxS®¢Sμ 
ïOz°m‡®¾¯ „μ¡®î®pSμ‡®±ªå „Â¯T‡®¾¯S®±î®ºqμ, uμ²°Ç®S®¡®w®±Ý y®‹œ®‹š®©± wμŠ®î¯S®±î®ºqμ wμ°X®Š¬ N®Šμ x°mu®±Û Kºu®± 
ïýμ°Ç®.  š®±î®¾¯Š®± HŠ®l®± î®Ç®ÁS®¡® Ÿºuμ‡μ±° (2004) zÀÃä°l®º Bºl¬ tºN®Š¬ Hº… Hl¬ ‚μ©Ôw¬ Aî®Š® „¯åS¬w®ªå 
ïOz°m‡®¾¯î®w®±Ý Bw¬ Œμ¶w¬ †äg¯xN¯Sμ œμ²°ª› ïOz°m‡®¾¯ œμX®±Ï î®¾¯Ÿr œ¯S®² y®äX®ªq®ïŠ®±î® CrÙ°Yw® 
î®¾¯Ÿr œμ²ºvŠ®±î®¼uμ²ºu®± ïýμ°Ç®îμºu®± r¢›u®ÛŠ®±. 
 
Cªå S®î®±xš®…œ®±u¯u® Aºý®îμºu®Šμ CºTå°Ç¬ ïOz°m‡®¾¯u®ªå †äg¯xN¯ Œμ°Qw®S®¢Tºq® š¯N®Ç®±Ô Eu®Ûwμ‡®± 10 ©£® 
Œμ°Qw®S®¢u®±Û, Aî®¼ CºhŠ¬wμg¬w®ªå y®¼N®Êgμ ©„Â®ãïuμ. †äg¯xN® ïý®æNμ²°ý®u®ªå Nμ°î®© 1,24,000 Œμ°Qw®S®¢u®±Û, 32 
š®ºy®¼hu® î®±±väq® Nμ²°ý®NμÊ US$ 1654, Bw¬Œμ¶w¬ Bî®³rÙSμ î®Ç®Áîμ½ºu®NμÊ  US$ 85 î®±q®±Ù CrÙ°Yw® CD/DVD ROM 
Bî®³rÙSμ US$ 50 qμŠ®„μ°N®±. ïOz°m‡®¾¯ BŠ®º„Â®Sμ²ºl®ºvxºu®©² D Bw¬Œμ¶w¬ î®±±N®Ù ïý®æNμ²°ý®u®  
Ey®‡®±±N®Ùqμ‡®±w®±Ý y®äþÝ›, q®y®¼ÈÞS®¡®w®±Ý HrÙ qμ²°‹› Œμ°Qw®S®¡® S®±oî®±hÔ N¯‡®±±ÛNμ²¡®±ëî® AvÃN®³q®qμ C©å, î®¾¯Ÿr 
w®º…©œ®Áî®©å, Cu®± y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs®îμ° A©å, y®½î®ÁS®äœ®z°mq® …Š®œ®S®¢îμ, vwμvwμ œμX®±ÏrÙŠ®±î® spam S®¡®w®±Ý 
ý®±vÜ°N®‹š®±î®¼u®± N®Ç®Ôî¯S®±q®Ùªuμ, Œμ°Qw®vºu® Œμ°Qw®NμÊ S®ox°‡®± S®±oî®±hÔu® …u®Œ¯î®nμ Cuμ, Cq®Š®  CºhŠ¬wμg¬ 
š¯î®±²ŸN® y®ä‡®±q®ÝS®¡¯u® usenet  î®±q®±Ù î®±±N®Ù mŠμN®Ô‹ ‡μ²°cwμS®¡®ºqμ ïOz°m‡®± N®²l® 5 î®Ç®ÁS®¡®ªå spamers 
î®±q®±Ù b¯ŸŠ¯q®±u¯Š®‹ºu¯T xšμÙ°cî¯T î®±±‹u®± †°¡®ªuμ, Cq¯ãv Fœμ, uμ²°Ç®, BŠμ²°y®S®¡®w®±Ý š¯ºy®äu¯‰±N® 
y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù S®äºs®y¯©N®Š®± î®¾¯mu®ÛŠ®©åuμ, ïOz°m‡®¾¯vºu® q®w®Sμ ‡®¾¯î® „Â®‡®±î®½ C©å Hºu®± †äg¯xN¯ 
œμ°¢u®Ûw®±Ý Cªå š®â‹š®…œ®±œ®±.  
 
îμ±°ªw® AuÂ®ã‡®±w®u® yÂ®ªq¯ºý® y®äN®hnμ‰±ºu® wμ°X®Š¬ y®räNμ îμ±°Œμ N®±zq®Sμ²ºl® †äg¯xN® 30 î®±ºv q®cÓŠ®± î®±q®±Ù 
š®ºy¯u®N®Š®±S®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® š®ï±r‡μ²ºu®w®±Ý Š®Y› îμ±°ªw® yÂ®ªq¯ºý®S®¡®w®±Ý î®±Š®±AuÂ®ã‡®±w®NμÊ K¡®y®m›q®±. D 
š®ï±r‡®± Cy®Þq®±Ù y®¼hS®¡® î®Š®v wμ°X®Š¬ w®lμ›u® š®ï±°£μ‡®±w®±Ý y®½î®ÁS®äœ®z°mq®,  Aš®ÞÇ®Ô, b¯‹Nμ²¡®±ëî® î®±q®±Ù 
u¯‹q®zÞš®±î® y®ä‡®±q®Ý Hºu®± œμ°¢ š®ºy®½oÁ rŠ®š®Ê‹›, wμ°X®Š¬ q®w®Ý AuÂ®ã‡®±w®u® yÂ®ªq¯ºý® y®äN®hnμ‡®±w®±Ý 
ŸºqμSμu®±Nμ²¡®±ëî®ºqμ Kq¯Ù‰±› gμ¶ºš¬ î®±q®±Ù w®²ã‡®¾¯N¬Á gμ¶ºš¬ y®räNμS®¡®ªå b¯ŸŠ¯q®± y®äN®hnμ x°mq®©åuμ 
q®w®Ý îμ„¬šμ¶g¬w®©²å y®äN®i›q®±. D î®Š®v‡®±ªå wμ°X®Š¬ x‡®±ï±›u® ïu¯æºš®Š® AuÂ®ã‡®±w® Aš®º…u®Ü î®±q®±Ù 
uμ²°Ç®y®½‹q® Hºu®± î¯v›u® †äg¯xN®, Œμ°Qw®S®¡® B‡μ±Ê‡®±ªå‡μ±° Hl®î®Œ¯Tuμ, Nμ©î®¼ Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý †äg¯xN® 
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y®äN®i›‡μ±° C©å, „¯S®ý®» Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý y®‹þ°ªš®Œ¯Tuμ, Œμ°Qw®S®¡® þ°™ÁNμ î®±q®±Ù q®Œμ…Š®œ®S®¡®w¯ÝuÂ®‹› y®‹S®p›u® 
q®y®¼ÈÞS®¡®± š®q®ãu®²Š®î¯u®±î®¼, q®y®¼ÈÞ Hºu®± y®‹S®p›u®î®¼S®¡®wμ°N® q®cÓŠ® îμ¶‡®±OÙN® A†Ãy¯ä‡®±S®¡®± Hºu®± r¢› 
xvÁÇ®Ôî¯u® S®±ou® Nμ²Š®qμ‡μ±°wμºu®± wμ°X®Š¬ Aw®±Ý y®äþÝ›q®±. 
 
y®äq®±ãq®ÙŠ®ï°‡®±±q®Ù wμ°X®Š¬ îμ±°ªw® †äg¯xN® š®ï±r‡®± BŠμ²°y®S®¡®ªå œ®±Š®±¢©å Hºu®± rŠ®š®Ê‹› AuÂ®ã‡®±w®u® y®½oÁ 
ŸwμÝŒμ î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý î®±qμÙ y®äN®i›q®±. AuÂ®ã‡®±w® w®lμ›u® ïu¯æºš®Š®± y®½oÁ š®æq®ºq®äŠ®±. †äg¯xN® ‡®¾¯î®¼uμ° 
‹°r‡®± wμ°Š® š®ºy®N®Á As®î¯ X®XμÁ w®lμ›©å, Nμ©î®¼ ïÇ®‡®±S®¡® Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý †äg¯xN¯ ïý®æNμ²°ý®u®ªå 
uμ²Šμ‡®±vu¯ÛS® †äg¯xN¯u® š®œ®y®äN®hnμS®¡¯u® ïu¯ãtÁ ïý®æNμ²°ý® î®±q®±Ù '…±N¬ B‚¬ v C‡®±Š¬' xºu® 
y®lμ‡®±Œ¯Tuμ Hºu®± r¢›q®±. D AuÂ®ã‡®±w® îμ„¬ šμ¶h±S®¡® î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý œμ²°ªš®±î® y®ä‡®±q®Ý î®¾¯q®ä œ¯S®² 
ïu¯æºš®Š®±S®¢Sμ D Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ‡®¾¯î® ïý®æNμ²°ý®vºu® B‹›uμ Hº…±u®w®±Ý S¹y®ãî¯Tl®Œ¯Tq®±Ù Hºu®² 
y®¼w®Š®±X®Ð‹›q®±. ïYq®äîμºu®Šμ ïOz°m‡®¾¯ î®±q®±Ù †äg¯xN®S®¡μŠμl®² wμ°X®Š¬ y®iÔ î®¾¯mu® HŒ¯å q®y®¼ÈÞS®¡®w®²Ý 
N®²l®Œμ° š®‹y®m›îμ. D ïî¯u® y®äš®±Ùq® ïb¯Ów® y®räNμS®¡®± î®±q®±Ù CºhŠ¬wμg¬w®ªå X®XμÁSμ S¯äš®î¯Tuμ. œ®©î®Š®± 
CîμŠμl®² š®ºy®½oÁ †Ãw®Ý y®Š¯î®±ý®Áw® î®±²©S®¡®±,  Aî®¼S®¡® œμ²°ªNμ‡μ±° Aš®º…u®Ü Hºvu¯ÛŠμ. xQŠ®, š®º¤y®Ù î®±q®±Ù 
w®º…©œ®Á î®¾¯ŸrSμ †äg¯xN¯ î®±q®±Ù q®q¬£®ou® š®²Ú© y®¼N®Êgμ î®¾¯ŸrSμ ïOz°m‡®¾¯ BS®…œ®±u®± Hw®±Ýî® A†Ãy¯ä‡®± 
Nμ©î®Š®u®±. Cw®±Ý Nμ©î®Š®± †äg¯xN¯u®ªå LvuμÛ°wμ Auμ° š®‹ Hº… N¯© î®±±T‰±q®± Hºu®Šμ, œ®q®±Ù ©£® Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý 
(CºTå°™w®ªå) œμ²ºvŠ®±î® ïOz°m‡®¾¯ Cw®²Ý …œ®¡®Ç®±Ô š®±uÂ¯‹š®„μ°N®± Hw®±Ýî® A†Ãy¯ä‡®± Nμ©î®Š®u®±.  
 
ïOz°m‡®¾¯ Œμ°Qw®u®ªå š®Š¯š®‹ w¯©±Ê q®y®¼ÈÞS®¢u®ÛŠμ †äg¯xN¯ Œμ°Qw®u®ªå î®±²Š®± q®y®¼ÈÞS®¢u®±Û, š¯ºy®äu¯‰±N® P¯ãq® 
ïý®æNμ²°ý®îμ½ºu®Š® ïý¯æš¯œ®Áqμ‡®±w®±Ý y®äþÝ›u®ºq¯Tuμ. š¯î®¾¯w®ãî¯T š®ºy¯u®N®q®æ î®±q®±Ù y®‹Ç®ÊŠ®nμSμ K¡®y®l®±î® 
š¯ºy®äu¯‰±N® ïý®æNμ²°ý®u® Œμ°Qw®S®¡®± H©åî®w®²Ý N®²m œ¯N®±î® y®äî®³rÙ‰±Š®±î® ïOz°m‡®¾¯ Œμ°Qw®S®¢Tºq® 
š®º¤y®Ùî¯TŠ®±î®¼u®‹ºu® ïu¯æºš®Š®± Nμ©î®¼ î®¾¯Ÿr C©å Hº… r°î®¾¯Áw®NμÊ …ºvŠ®…œ®±u¯Tuμ. †äg¯xN¯u® îμ±°Œμ 
r¢›u® Cq®Š® y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs®S®¢ºu¯‡®±Û Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý œμ²Š®q®±y®m›u®Š®² †äg¯xN¯ ïý®æNμ²°ý® ïOz°m‡®¾¯u® 
AuÂ®Áu®Ç®±Ô q®y®¼ÈÞS®¡®w®±Ý œμ²ºvuμ. Aºrî®±î¯T ïOz°m‡®¾¯ Eq®ÊÈ³Ç®Ôî®©åî¯u®Š®² Kºu®± K¡μë‡®± …œ®±y®‡μ²°T 
y®ä‡®±q®Ý Hw®Ý…œ®±u®±. Œμ°Qw® ‡®¾¯Š®± …Šμu®Š®± Aw®±Ýî®¼u®OÊºq® Au®Š® S®±oî®±hÔ î®±±Qãî¯S®±q®Ùuμ. A©åuμ š¯î®¾¯w®ãŠ® 
…Š®î®pSμ ïOz°m‡®¾¯u® î®±²©N® ïb¯ÓxS®¢Sμ œμ²š® œμ²¡®œ®±S®¡®w®±Ý qμ²°‹›u® Eu¯œ®Š®nμS®¢îμ. ïOz°m‡®¾¯ 
xî®¾¯Áou®ªå Awμ°N® qμ²l®N®±S®¢îμ. OmSμ°mS®¡® qμ²ºu®Šμ‰±ºu¯T q®cÓŠ®² N®²l® uμ²°Ç® y®‹œ®‹š®©± œμX®±Ï N¯©, 
ý®äî®± î®ã‰±š®„μ°N¯S®±q®Ùuμ. D xiÔw®ªå ïOz°m‡®¾¯ DS¯S®Œμ° Nμ©î®¼ š®ºŠ®£®n¯ x‡®±î®±S®¡®w®±Ý Š®²z›, Nμ©î®¼ 
xiÔxºu® ïŠμ²°uÂ®ïu®ÛŠ®², H©å y®¼hS®¡®w®²Ý H©åŠ®² …u®ªš®u®ºqμ î®¾¯l®Œ¯Tuμ. D ïî¯u® Cq®Š® „Â¯Ç¯ 
ïOz°m‡®¾¯S®¢Sμ î®±±wμÝX®Ï‹Nμ‡®¾¯S®„μ°N®±. šμ¶u¯ÜºrN®î¯T ïOz°m‡®¾¯NμÊ Œμ°Qw® …Šμ‡®±©±, š®ºy¯vš®©± î®±q®±Ù 
y®‹Ç®Ê‹š®©± „Â¯Çμ …©å H©å q®cÓŠ®± î®±q®±Ù ïu¯æºš®Š®± „Â¯TS®¡¯S®…œ®±u¯u®Š®² î¯š®Ùî®u®ªå Kºu®± ïý®æNμ²°ý® 
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š®ºy¯u®N® î®±ºl®¢‡®± š®u®š®ãq®æu® î®±hÔu® q®cÓ ïu¯æºš®ŠμÇ®±Ô î®±ºv ïOz°m‡®¾¯ „μ¡μš®©± î®±±ºu¯Tu¯ÛŠμ Hº… y®äýμÝ 
I¡®±q®Ùuμ. Cºq®œ® ŸwμÝŒμ‡®±ªå ïOz°m‡®¾¯ S®±oî®±hÔ N¯‡®±±ÛNμ²¡®±ëî®¼uμºq®±?. N®w®Ýl® ïOz°m‡®¾¯ î®±iÔSμ 
œμ°¡®±î®¼u¯u®Šμ w¯ïw®²Ý 300 œ®î¯ã› Œμ°QN®Š® 1300 Œμ°Qw®S®¡®xÝh±ÔNμ²ºl®± …œ®¡® ŸºvuμÛ°îμ.  Bu®Šμ xŠ¯ý®Š¯S®uμ° 
D š®±î®n¯Áî®N¯ý® …¡®›Nμ²Nμ²ºl®± î®±±N®Ù N®w®Ýl® ïý®æNμ²°ý®, î®±±N®Ù N®w®Ýl® xU®ºh± Cq¯ãv ïOz°m‡®¾¯ 
‡μ²°cwμS®¡®ªå „Â¯T‡®¾¯T, î®±±väq® ïý®æNμ²°ý® î®±q®±Ù xU®ºh±S®¡®w®±Ý CD-ROM Š®²y®u®ªå y®äN®iš®±î® …u®©± N®w®Ýl® 
ïOz°m‡®± î®±q®±Ù ï£®w®‹S®¡®w®±Ý …© y®m›u®Šμ CºhŠ¬wμg¬ î®±²©N® œμX®±Ï Lu®±S®Š®w®±Ý q®©±y®…œ®±u¯Tuμ. w®î®±âªå 
y®j®ãî®ÇμÔ A©åuμ Ay®Š®²y®u® u®æx î®±±väNμ, ›ÚŠ® œ¯S®± ï°m‡μ² Yq®ä Cq¯ãvS®¢Sμ Kºu®± š®î®±S®ä š®²Y‰±©å. Aî®¼ 
‡®¾¯Š® (‡®¾¯î® š®ºšμÚ/ CŒ¯Pμ) …¢ Cîμ Cº…±u®² r¢‡®±u®±.  Aî®¼S®¡®ªå N¯zŠμ¶g¬Sμ K¡®y®l®u®Ûw®Ý œ¯S®² N¯zŠμ¶g¬  
î®±±N®ÙSμ²¢š®…œ®±u¯u®Ûw®±Ý Wikimedia Commons w®ªå šμ°‹› H©åŠ®² Nμ°¡®©± î®±q®±Ù ï°¤š®©± š¯uÂ®ãî¯Tš®…œ®±u®±. 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± î®±q®±Ù ý¯Œ¯ S®äºs¯©‡®±S®¡®± u®±„¯‹ y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs®S®¡® š®S®h± Q‹°vSμ …u®©± 
CºhŠ¬wμg¬ š¹©„Â®ã N®ªÞ›, y®¼N®Êgμ ©„Â®ãïŠ®±î® ïOz°m‡®¾¯u®ºq®œ® w®²Š¯Š®± y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs®S®¡®w®±Ý …¡®š®±î®¼u®± 
š®²N®Ù.  
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